鉄道と女性展展示パネル by 国立女性教育会館 情報課












































































































■女性   ■男性
昭和19年7月  国鉄出札掛男女別割合
参考文献：運輸調査局『交通労働論』(1948)
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車掌 ▶      女性社員数と女性割合の変化
人数　 女性の割合






















運転手 ▶      女性社員数と女性割合の変化
人数　 女性の割合




















































































































Women's  Archives  Center'   r i s  nter
現在鉄道で働いている女性たちは、どのような仕事をしているのでしょうか。 一口
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日本には高校生から鉄道に関する授
業を選択できる高等学校があります。そ
のひとつが、上野駅近くにある岩倉高等
学校です。
平成26(2014)年から男女共学化
し、鉄道について学ぶ運輸科にも女子
生徒が在籍しています。運輸科では鉄道
に関する授業を履修します。
NWECで合宿中の岩倉高等学校理化部の
みなさんにインタビューしました
昭和30年代の会誌（右）と現在の会誌（左）
会員がそれぞれの関心に基づき記事を執筆しています
普通科の生徒も鉄道会社でのインターンに参加することができるそうです。岩倉高
等学校理化部に所属する運輸科の女子生徒は、「鉄道の授業は楽しいです。今後は工
業系の授業を履修して将来は車掌になりたいです。」と語っていました。
鉄道を愛するファンの人たちもいます。
そのようなグループの一つとして、高校の
部活や大学の鉄道研究会が上げられま
す。早稲田大学鉄道研究会は、昭和
27(1952)年に設立され、20年以上前
から女性の会員も参加しています。現在
活動中の女性会員の方は、「女性会員が
少ないと聞き、入会を少し躊躇したけれ
ども、同じ趣味を持つ仲間同士だからこ
そできる経験もあり、とても楽しい。」と
語っていました。
鉄道を学ぶ、追いかける！
～岩倉高等学校、早稲田大学鉄道研究会～
